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“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
urusan yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 
berharap” 
(Q.S. Alam Nasyrah 6-8) 
 
 
“Sesungguhnya Allah tidak memandang bentuk rupa dan hartamu, tetapi 
Dia memandang hati dan perbuatanmu” 
(Muslim- At Targhib) 
 
“Life's greatest questions have always been: Who am I? Where did I come 
from? Why am I here? Where am I going? You are about to see and hear 
one of the most significant messages given to us from God” 
(Bert McCracken) 
 
“Live for nothing or die for something” 












Is it worth it can you even hear me ,Standing with your spotlight on me 
Not enough to feed the hungry, I'm tired and I felt it for awhile now 
In this sea of lonely, The taste of ink is getting old 
 It's four o' clock in the  morning 
Each day gets more and more like the last day, Still I can see it coming 
While I'm standing in the river drowning 
This could be my chance to break out, This could be my chance to say 
goodbye, At last it's finally over 
Couldn't take this town much longer 
Being half dead wasn't what I planned to be, Now I'm ready to be free 
So here I am it's in my hands, And I'll savor every moment of this 
So here I am alive at last, And I'll savor every moment of this 
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Publikasi laporan keuangan oleh perusahaan merupakan sarana yang 
penting bagi investor mengenai posisi keuangan, kinerja dan laporan arus kas. 
Suatu pengumuman yang mengandung informasi yang relevan akan memberikan 
reaksi terhadap pasar. Reaksi pasar diukur dengan menggunakan return sebagai 
nilai perubahan harga dengan menghitung return.  
Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bukti empiris adanya 
pengaruh antara earning before tax, cash flow operating, book value of equity 
terhadap return saham perusahaan manufaktur yang go public di Bursa Efek 
Indonesia. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan sampel dipilih 
dengan cara purposive sampling sesuai kriteria-kriteria yang telah ditentukan. 
Jumlah sampel yang terkumpul sebanyak 39 perusahaan.  
Dari hasil pengumpulan sampel tersebut dilakukan analisis data 
menggunakan uji t, hasil analisis menunjukan nilai pengujian-t earning before tax 
mempunyai nilai signifikansi 0,047, cash flow operating mempunyai nilai 
signifikansi 0,046, book value of equity mempunyai nilai signifikansi 0,018 yang 
berarti kesemuanya variable independent mempunyai pengaruh signifikan dengan 
tingkat kepercayaan 5%.  
  
Kata Kunci: earning before tax, cash flow operating, Total Arus Kas,  dan Return 
Saham. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
